從應用實例中談科技教育與教育科技之夥伴關係 by 王燕超
ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ                 ††   ꑇꆳꆳꕼ꙾  ꑔꑑꑃꣷ  닄꒻듁 
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녱삳ꗎ맪꣒꒤뷍곬꟞뇐꡼뭐뇐꡼곬꟞꒧맙꛱쏶ꭙ
ꓽ뽐뙗
냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇뗸얥뇐꡼쁝ꝕ뉺곣ꡳ귻귝뮲뻉ꩁ냈닕닕꫸
곬꟞뇐꡼뭐뇐꡼곬꟞덯꣢귓믢냬ꅁ꛼ꕇ걏ꑀ귓ꯜ깥꧶덹ꚨ뉖뉣ꪺ꣢귓ꙗ뗼ꅁ
ꝙ꣏Ꙣ 呁䄠⡔散桮潬潧礠景爠䅬氠䅭敲楣慮⦪몳ꅵ과냪ꗾꗁꪺ곬꟞뇐꡼㪬?
ꪺ귵뉺뭐떲멣ꅶ ⡔散桮潬潧礠景爠慬氠䅭敲楣慮㨠䄠剡瑩潮慬攠慮搠却牵捴畲攠 潲⁴桥⁓瑵摹⁯
呥桮潬潧礩₪몲쒤咤꒭궶꒤ꅁ맯꧳덯꣢귓ꙗ뗼뎣믝굮ꑀ귓녍꫹ꪺ돦꒸꣓싧뉍뮡
ꧺ⡔散桮潬潧礠景爠慬氠䅭敲楣慮Ⱐㄹ㤶⦡䌠
곬꟞뇐꡼ꪺꗘꪺꅁꙢ꧳냶빩뻇ꗍꓩ녠ꗍ겡꧒믝굮ꪺ곬꟞꿀빩ꅁ싇ꗑ뇐꡼ꪺ륌
땻ꅁ냶빩뻇ꗍ뻇닟ꗍ겡꒤꧒믝굮ꪺꪾ쏑ꅁꑆ룑곬꟞ꪺ땯깩뭐꣤맯ꑈ쏾ꗍ겡ꪺ뱶
암ꅂ꓎륂ꗎ곬꟞ꪺꟷ껆뭐ꑵ꣣ꅁ꣓뱗뙩뻇ꗍꙢ곬꟞ꫀ라꒤ꪺ빁삳ꅂ믹귈Ꝑ쉟ꅂ냝
썄룑ꡍ뭐돐덹ꯤꛒꪺ냲ꖻ꿠ꑏ⢴窱䲡䆥 㠷 ꙾⦡䌠
ꛓ뇐꡼곬꟞ꭨ걏ꑀ귓ꕈꅵ뇐ꅶ꧎ꅵ뻇ꅶ결뉺꧀껖ꓟꅁ룕맏둍ꡄ뉺띑ꪺ뇐뻇ꓨ
ꩫꕈ뒣ꩀ뻇닟ꚨ껄ꪺꑀ귓뻇덎뭐맪냈ꣃ궫ꪺ녍띾믢냬⢦뚫梭ꅁꗁ‸㌩ꅃꙝꚹꅁ꙰
꛳엽뇐꡼ꑵꝀ꫌뒣ꩀꑵꝀꚨ껄ꅁ엽뇐깶뇐ꪺ뫫녭ꅂ뇐ꪺ떴Ɪꅂ뇐ꪺꥋꥋꕳꅁ뻇ꗍ
뻇ꪺꟖ볖ꅂ뻇ꪺꚳ껄ꅂ뻇ꪺꥋꥋꕳꅁꭨ걏뇐꡼곬꟞믢냬꧒교ꑏꝖꑏꪺ궫ꓟꅃ쁈뗛
곬꟞뭐샴맒ꪺ엜빅ꅁ뇐꡼곬꟞ꪺꙗ뫙ꗧꚳ꧒꟯엜ꅁꕈ과냪ꛓꢥꅁ꣤땯깩뭐믢냬ꙗ
뫙ꕩꕈ뭜꓀결ꅇ뗸쒱뇐뻇⡖楳畡氠䥮獴牵捴楯温ꅂ뗸얥뇐뻇⡁畤楯ⵖ楳畡氠䥮獴牵捴楯温ꅂ
뗸얥뛇벽 ⁃ ⁯⁅ ⁃ ꅂ뇐 ꡼곬꟞
⡅摵捡瑩潮慬⁔散桮潬潧礩ꅂ뇐뻇곬꟞⡉湳瑲畣瑩潮慬⁔散桮潬潧礩떥꒣Ꙑ뚥걱뭐뫙ꥉ ꅃ
ꚹꑇ믢냬꒧뚡걏꙰꛳꒬곛뮲ꝕꅁꚨ결맙꛱쏶ꭙꅁꟚ귌ꕩꕈ녱ꑕꙃ껗꣒꒤꣓뮡
ꧺꅇ
ꑀꅂ과냪ꪺ뇐꡼곬꟞볐럇군땥
₭炵斧妬ﲰ 냪깡뇐꡼곬꟞볐럇군릺 ⁅
呥捨湯汯杹⁓瑡湤慲摳ꅁ久呓ꅁꕌ걏과냪꒧뇐꡼곬꟞믢냬ꪺꑀ귓ꭄ녠궫굮ꪺ땯깩군
땥ꅁ결ꑆ엽과냪ꪺ뇐꡼꿠냷쒹Ꙣ끟뙝쉉ꕂꟳ꣣ꚳꭥ스꧊ꅁꙝꚹ냪믚뇐꡼곬꟞뻇라
⡉湴敲湡瑩潮慬⁓潣楥瑹⁦潲⁔散桮潬 潧礠楮⁅摵捡瑩潮Ⱐ䥓呅⦴ꏄꅁꣃꗑ十ꅂ과냪뇐꡼
뎡ꅂ늣띾곉꓎뱳꩸떲Ꙙ과냪뇐꡼뻇라⡎䕁⦡䉉協䖡䊾잮햹쾮퇀嶾잷簨䅁卌⦡䊬ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ                 ††   ꑇꆳꆳꕼ꙾  ꑔꑑꑃꣷ  닄꒻듁 
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냪뇐깶셰럹ꅂ뻇껕뢳꣆뻇라⦡䊤炾잮햪잷簨ꅂ꒤뻇껕꫸뻇
라⡎䅓卐⦡䊯厮뻇라⡃䕃ꅂꙻꗟ뻇껕ꕄ뫞뻇라⡃䍓协⦻傳엩룪끔ꑵ띾뻇
라⡓䥉䄩떥ꙀꙐ냑꒩ꪺ ꙘꝀ군땥ꅁꕌ귌ꚳ얲꧳ꅵ곬꟞ꅶꑷꚨ결뻇닟샴맒꒤꒣ꕩ꧎
꿊ꪺ굮뚵ꅁ곬꟞ꟳ걏ꖼ꣓ꭐ냊꟯궲ꪺ냲ꗛꅁꙝꚹ교ꑏ꧳굱ꥷ곛쏶냲슦ꪺ볐럇ꅁꕈ
Ꝁ결뇐꡼ꑵꝀ뇀냊ꪺ냲슦ꅃ
Ꙣ⁎䕔 군릺꒤ꅁꕌ귌굱ꥷꑀ꡴ꙃꪺ곬꟞ꥍ뇐꡼곬꟞볐럇ꅁꣃꗽꯡꞹꚨꑆ덜
Ꙩ볐럇꣒꙰ꅇ뻇ꗍꪺ곬꟞냲슦볐럇⡔散桮潬潧礠䙯畮摡瑩潮⁓瑡湤慲摳⁦潲⁓瑵摥湴猩ꅂ
곬꟞뭐뇐뻇삳ꗎ볐럇⡓瑡湤慲摳⁦潲⁕獩湧⁔散桮潬潧礠慮搠呥慣桩湧⦡뇐꡼곬꟞ꓤ뒩
볐럇⡅摵捡瑩潮慬⁔散桮汯杹⁓異灯牴⁓瑡湤慲摳 ꅂ 뻇ꗍ뗻얲뭐곬꟞뗻뙱볐럇⡓瑡湤慲 摳
景爠却畤敮琠䅳獥獳浥湴⁡湤⁅癡汵慴楯渠潦⁔散桮汯杹⦡䊾장춪몱킨粬?킷율 䕔匠
却慮摡牤猠景爠却畤敮瑳ꅂ뇐깶ꪺ뇐꡼곬꟞볐럇⡎䕔匠却慮摡猠景爠呥慣桥牳ꅂ 뻇껕ꛦ
걆뫞뉺ꑈ귻꒧곬꟞볐럇⡔散桮潬潧礠却慮牤猠爠 卣桯潬⁁摭楮楳瑲慴潲猩떥⡔桯 浡猠
☠䭮敺敫Ⱐ㤹㤩ꅁ곛쏶ꪺ룪끔ꕩꕈ냑ꛒ 块圠 뫴꾸⠠桴瑰㨯⽣湥瑳獴攮潲朩ꅃ
뻣엩ꛓꢥꅁ䕔匠걏ꑀ귓뗛궫ꕈ곬꟞결둃꒶ꅂꑵ꣣ꅂ꡴닎뭐샴맒ꪺ왛쉉ꅁ끬
ꡄ뫫뵯ꛓꚳ껄ꪺ뻇닟ꅁꕈꙝ삳ꖼ꣓ꪺ뙩ꡂ뭐땯깩ꅃ릳Ꙣ뻇ꗍꪺ곬꟞냲슦볐럇꒤ꅁ
ꝙꧺꥷꕘꅇ곬꟞ꪺ냲ꖻ덂뉺뭐랧꧀곬꟞ꪺꫀ라ꅂ귛뉺뭐ꑈꓥ쒳썄곬꟞돐
Ꝁꑵ꣣곬꟞뛇벽ꑵ꣣곬꟞곣ꡳꑵ꣣뭐곬꟞냝썄룑ꡍ뭐ꡍ떦굱ꥷꑵ꣣떥꒻
ꑪ궱Ꙗ꣓놴꿁곬꟞⡎䕔匠偲潪散琬′〰〩ꅃ땍ꛓꅁ궱맯ꑀ귓ꟳ뫫뵯꓆ꪺ뇐꡼꟯궲ꑵ
Ꝁꅁ久呓⃀뎨뎬?뾭놪몰톦튻傭짃䌠
ꑇꅂ佫污桯浡₦笠꒧껖ꓟ냲슦뷒땻꒧쁵ꗽ뻇닟뒼꿠군땥
₦箬낤䚽咫侾잵ꎪ몽튵 ꒺깥꿠뭐ꙻ걆ꦲꪺꩫ껗ꑀ교ꅁ꣤ꡃꑔ꙾끷
맯⁫ⴱ ꙾꿅ꪺ뷒땻낵ꗾ궱꧊ꪺ샋엧ꅁꕈ뵔ꭏ뷒땻꿠ꕒ꓀둸뒤곛쏶ꩫ껗ꪺ냲ꖻ뫫
꾫ꅁ꣤쁵ꗽ뻇닟뒼꿠 ⡐物潲楴礠䅣慤敭楣⁓瑵摥湴⁓歩汬猬⁐䅓匩 돸ꝩꅁ맯꧳뻣귓뷒땻
꒺깥뒣ꕘꑆꞹ뻣뮡ꧺ⡐物潲楴礠䅣慤敭楣⁓瑵摥湴⁓歩汬猬‱㤹㜩ꅁ꒺ꓥ닄ꑀ뎹론룔굺ꖮ
롘뛩뷒땻꒧뻇닟ꗘ볐ꅁ닄ꑇ뎹론ꭨ끷맯껖ꓟ뷒땻ꅁꓥ뻇ꅂ볆뻇ꅂ곬뻇ꅂꫀ라곣ꡳꅂ
쏀덎ꥍ뭹ꓥ떥꒧뻇닟ꗘ볐ꅁ닄ꑔ뎹론ꭨ걏끷맯뻣Ꙙ뷒땻ꕝ걁ꅇ뇐뻇곬꟞ꅂ낷녤ꙷ
ꗾ뇐꡼ꅂ엩꡼ꅂ곬꟞뇐꡼⾹䂩 ꗍ뉐룕놴뭐룪끔꿀빩떥ꗘ볐ꅁ꣤꒤뇐뻇곬꟞ꝙ
뙽ꥶꙗ롱뒣꓎ꅁ굮엽뻇ꗍ결닗ꢭ뻇닟Ꝁ럇돆ꅁ굮엽뻇ꗍ맯꧳ꖼ꣓꒧곬꟞ꫀ라뭐뻇
닟Ꝁ뽮랥꧊ꪺ럇돆ꅆ맯꧳곬꟞뇐꡼걏꧳‶ ₦纯얾장춴ꎨ톹좩쪱킨粸柅
닟ꅁꣃ녪뷕ꗍ뉐룕놴뭐냝썄룑ꡍꅁ뉠ꡳ꣤꒺뉛ꅁꕩꕈ땯뉻곬꟞뇐꡼뭐뇐뻇곬꟞Ꙣꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ                 ††   ꑇꆳꆳꕼ꙾  ꑔꑑꑃꣷ  닄꒻듁 
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뻇닟ꗘ볐ꑗ꣣ꚳ곛뮲곛ꚨ꒧껄ꅃ
ꑔꅂ乥扲慳歡ⵌ楮捯汮₤檾잤꜠協䕐₭炵攠
₤檾잤Ꞩ嚬?킨粹좭炵攨 ⁔ 桮潬潧礠
䕤畣慴楯渠偲慣瑩捥Ⱐ協⦬侤䂭펱焠 ㈰〰 ꙾끟ꪺꑔ꙾ꪺ녍껗군땥ꅁ꣤ꕄ굮ꗘ볐Ꙣ녎
뇐뻇곬꟞ꚳ껄뻣Ꙙ꧳깶룪냶꡼뷒땻꒤ꅁꙢ곣ꡳ꒺깥꒤ꅁ군땥ꕄ꯹ꑈ ⁁
卣桵汴稨ꑵ띾곬꟞믢냬⦻倠 䑲⸠䍯湮楥⁁湤敲獯 뇐뇂⢰펷纱킨粻ꅁ싇ꗑ뇐뻇곬꟞
ꪺ삳ꗎꅁ떲Ꙙ뛇닎ꪺꅂ겡냊롧엧ꚡꪺꅂ뮷뙚뇐뻇ꚡꪺ곬꟞꓆뇐뻇샴맒떥ꓨꚡꅁ뿄
Ꙙ꧳곛쏶깶룪냶꡼겡냊꒤ꅁꣃ롧ꯡ꣓꒧엧쏒ꅁꙢ냓띾ꅂꑵ띾곬꟞꒧깶룪냶꡼믢냬ꅁ
ꪺ뻣Ꙙꕜ껄ꣴ뗛⡓捨畬瑺…⁁湤敲獯測′〰ㄩꅃ
땍ꛓꅁ굙녱곬꟞뇐꡼뭐뇐꡼곬꟞꒧뚡ꪺ꒬냊쏶ꭙꛓꢥꅁꕩꕈ땯뉻ꅇ
ꑀꅂ곬꟞뇐꡼맯꧳ꅵ곬꟞ꅶꪺꞹ뻣룠쓀ꅁꕩꕈ결뇐꡼곬꟞믢냬ꩠꑊꑀ꫑돐띳ꪺ겡
ꓴ
녱곬꟞뇐꡼ꪺ곬꟞왛걏ꕈꑈ결꒤ꓟꅁ뙩ꛓ맯샴맒ꪺ돐띳ꛦ결ꅁ덯걏ꑀ귓ꕈꗍ
겡결끟쉉ꕂꑈꓥꅂ쏀덎ꅂ곬뻇떥귝깥ꣃ뭗ꪺ뇐꡼왛쉉ꅆ뇐꡼곬꟞믢냬맯꧳ ꅵ곬꟞ꅶ
ꪺ룠쓀ꅁ꒣ꕾꕇ걏녱ꑵ꣣왛ꅂ꡴닎왛ꅂ땻Ꟈ왛ꅂ늣ꭾ왛뭐삳ꗎ곬뻇왛떥왛쉉꣓ꥷ
롱곬꟞ꅁ굙걏녱곬꟞ꪺ늣ꭾ왛꧎륌땻왛꧎꣤ꕌ왛쉉꣓곝ꅁꕩ꿠라ꧫ궭뻇꫹믢냬ꪺ
땯깩ꅁꑝꯜꕩ꿠라면엜ꚨ꾶꓆ꪺ뉻뙈ꅁꙝꚹꅁ곬꟞뇐꡼ꪺꅵ돐띳ꛦ냊왛쉉ꅶ
⡔散桮潬潧礠景爠慬氠䅭 敲楣慮Ⱐㄹ㤶ꅁ룠쓀곬꟞걏ꑈ쏾돐띳ꪺꛦ냊ꅁ걏ꕈꑈ결ꕘ땯ꅁ
맯꧳뇐꡼곬꟞믢냬땯깩꣣ꚳ뽮랥돐띳ꪺ띎뉛ꅃ
ꑇꅂ귝깥ꣃ뭗꒧곬꟞꿀빩ꅁ꧎ꕩꚨ결ꑇ믢냬ꙘꝀ땯깩ꪺ냲ꗛ
꿀빩ꪺ꟎ꚨꛛꚳ꣤굉뒺ꅁꛓꕌꪺ꒺뉛ꑝꙝ결껉꫅ꪺ깴늧ꅁꛓꚳ꧒꒣ꙐꅃꙢꫀ
라꧎냪깡ꪺ뻷꣮꒤ꅁ럭꿀빩꟎ꚨ껉ꅁꛓꯡꑾ삳룓라ꚳ냵ꛦꪺ떦늤꧎걆떦ꅁꙢ걆떦
ꪺ믢ꓞꑕꅁꑾ삳룓라ꚳ꧒믝굮ꪺ뇐꡼엩꡴ꅁꛓꯡꑾ걏뷒땻ꅂ뇐뻇떥떥ꅁꕈ과냪ꪺ
땯깩결꣒ꅁꙢ꿀빩ꑗꚳ몥뙩ꚨ꫸ꪺ곣ꡳ뭐땯깩ꅁꙢ맪걉ꑗꚳꞹ뻣ꪺ걆떦뇀냊ꅃꙝ
ꚹ꿀빩ꪺ덗뵤뭐룠쓀ꅁ삳룓걏ꑀ귓꫸듁ꪺꛓꕂ걏ꯘꗟꙢꙨ꒸믹귈엩꡴꒧ꑕꅁ덶몥
꟎ꚨꪺꅁꕌ떴맯꒣걏ꓹ궱ꪺꅂ땵듁ꪺꪺ뷕걤꧒꿠ꞹꗾ둸뒤ꪺꅃꑈ쏾룓꙰꛳떽ꗎ곬
꟞ꪺꪾ쏑ꅂ꟞덎꿠ꑏꅂ곛쏶룪랽ꅂꕈ꓎믹귈Ꝑ쉟ꅁ꣓궱맯ꖼ꣓ꪺꕀ곉ꅁ빁삳ꫀ라
엜빅ꅂ꟯떽뉻Ꙣꗍ겡ꅂ룑ꡍ곛쏶냝썄ꅂ꓎덗릺ꗍ뉐땯깩ꅃ뎣삳ꕈ곬뻇ꪺꓨꩫ뭐륌
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땯깩ꪺ냲ꗛꅃ
ꑔꅂ뇐꡼곬꟞꒧ꅵ뇐ꅶ뭐ꅵ뻇ꅶꪺ뫫굮ꅁꕩꕈ뒣ꩀ곬꟞뇐꡼Ꙣ뇐뻇ꑗꪺ껄꽱
곬꟞뇐꡼ꪺ뇐뻇겡냊덝군ꅁ녠녠걏ꕈ뻇ꗍ결꒤ꓟꅂꕈ겡냊결뻉ꙖꅁꙝꚹꅁꙢ
깶ꗍ꒧뚡ꅂ뻇ꗍ꒧뚡ꕈ꓎뻇닟샴맒꒧뚡ꪺ꒬냊ꅁ뮷ꓱꑀ꿫뭻ꪾ뻇닟ꮬ멁ꪺ뷒땻꣓
녯Ꙩ볋뭐뷆싸⢽늿ﳀꅁꗁ 㠷 ꙾ꅃ뉻Ꙣꪺ뻇껕뇐꡼ꅁ뇐ꯇ꺣꒴땍걏뇐뻇맪걉ꪺ궫
굮돵꧒ꅁꛓ곬꟞뇐꡼걏ꕈꑈ쏾곬꟞ꓥꧺ결꒺깥녎ꕀ곉녡뙩뇐ꯇꅁꙝꚹꅁ굙꿠녎뇐
꡼곬꟞ꚳ껄뻉ꑊ꣬곬꟞뇐꡼ꪺ뇐뻇꒤ꅁ맯꧳뻇닟걏꣣ꚳꯜꑪꪺ산ꝕꪺꅃ
궱맯ꖼ꣓ꪺꕀ곉ꅁ곬꟞덑ꓞ꒶뙩ꑊꑆ껕뛩ꅁꚨ결깶ꗍ귌ꪺ띳맙꛱ꅁ땍ꛓꅁ꙰꛳뭐
맙꛱귌뿄겢곛덂ꅁ뙩ꛓ꿠냷녹듥륂ꗎꅁ땯뒧ꕘ뻣Ꙙꪺꕜ껄꣓뒣ꩀ뇐뻇ꭾ뷨ꅁꭨ걏
ꑪ깡ꖲ뚷궱맯ꪺ궫굮ꑵꝀꅁ곬꟞뇐꡼뭐뇐꡼곬꟞꧎ꕩꕈꙢꑀ귓ꙘꝀꙀ멡ꪺ뉺꧀
ꑕꅁ결ꯄ떣귌ꖴ덹ꕘꑀ귓ꟳꞹ과ꪺ뻇닟ꕀ곉ꅃ
냑ꛒꓥ쑭
久呓⁐牯橥捴⸠⠲〰〩⁎慴楯湡氠敤畣慴楯湡氠瑥捨湯汯杹⁳瑡湤慲摳 景爠獴畤敮瑳 ꅇ
䍯湮散瑩湧⁣畲物捵汵洠慮搠瑥捨湯汯杹 ⁗慳桩湧瑯測⁄䌺⁉湴敲湡瑩潮慬⁔散桮潬潧礠
䕤畣慴楯渠䅳獯捩慴楯渮
偲楯物瑹⁁捡摥浩挠却畤敮琠卫楬汳 ⡐卓⤺⁁⁃潲攠䍵牲楣畬畭⁦潲⁏ 畲⁃桩摲敮❳⁆畴畲 ⸠
⠱㤹㜩⸠佫污桯浡㨠佫污桯浡⁓瑡瑥⁄ 灴⸠潦⁅摵捡瑩潮⸠⡅䑒匠剥灲 摵捴楯渠乯⸠䕄‴㈳
〳㤩
呥捨湯汯杹⁦潲⁡汬⁡浥物捡渺⁁⁲慴楯湡汥⁡湤⁳瑲畣瑵牥⁦潲⁴桥⁳ 瑵摹⁯映瑥捨湯汯杹  ㄹ㤶⤮
䥮瑥牮慴楯湡氠呥捨湯汯杹⁅摵捡瑩潮 䅳獯捩慴楯渮⁕剌㨠桴瑰⼯睷眮 楴敡睷眮潲术䄯
呡慟刦匮灤映
周潭慳Ⱐ䰮⁇⸠☠䭮敺敫Ⱐ䐮⁇⸠⠱㤹㤩⸠乡瑩潮慬⁅摵捡瑩潮氠呥捨 潬潧礠却慮摡牤献
䕤畣慴楯湡氠䱥慤敲獨楰 ‵㘨㔩Ⱐ㈷
坯牫楮朠桡牤⁦潲⁴散桮潬潧敤畣慴楯渺⁔桥⁍卉呅⁐牯橥捴⸠⠲〰㈩⸠呥捨湩煵敳㨠
呥捨湩煵敳㨠䍯湮散瑩湧⁅摵捡瑩潮…⁃慲敥牳 Ⱐ㜷 ⤬‴㠭㔰⸠
卣桵汴稬⁁⸠☠䅮摥牳潮Ⱐ䌮 ㈰〱⤮⁁⁳瑥瀠楮瑯⁴桥⁦畴畲攮⁔散桮 楱略猺⁃潮湥捴楮朠
䕤畣慴楯渠☠䍡牥敲 Ⱐ㜶⠴⤬′㈮
ꚶꭨ귨 ꗁ 㠳⦡䞱킨粤疾잪몵澮榻催ꏂ䦺璤ꅃꕸꕟꅇ깶ꑪ껑굢ꅃ
듥ꗺ걌 ꗁ 㠷 ꙾ꅇ ꅵꗍ겡곬꟞ꅶ뷒땻륂ꗎ뫴룴뇐뻇꒧ꕩꛦ꧊꓀꩒ꅃ뇐뻇곬꟞뭐둃ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ                 ††   ꑇꆳꆳꕼ꙾  ꑔꑑꑃꣷ  닄꒻듁 
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엩ꅁ㐲ꅁ㈭㞡䌠
붲뿼샜 ꗁ 㠷 ꙾⦡䟃삯킾잪몦䶾僂䎱킾재?傴䏅ꅁ㐲ꅁㆡ䌠